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PATRIMONI SINDICAL
FRANQUISTA
Patrimoni és un terme polisèmic. Si inicialment se circums -
crivia als béns que una persona posseïa o heretava, el terme
s’ha ampliat segons l’expressió que l’acompanya. Així, par-
lem de patrimoni cultural, artístic, de valors, humà, material,
religiós, heràldic, espacial… i sindical.
Definir el patrimoni sindical en conjunt hauria d’englobar
almenys tres grans línies de treball: la documentació gene -
rada durant el període objecte d’estudi, multidiversa, en for-
mat de paper i visual; el rastre cultural que ha produït, a
través de la pervivència material i d’objectes que són visi-
bles; i la vivència i el record de la societat, protagonista de
primera o de segona fila, recollits en dimensió audiovisual.
Per custodiar aquest patrimoni o llegat hi ha diversos orga-
nismes que en tenen cura, bàsicament arxius i museus, a part
de fundacions, biblioteques, fonoteques i hemeroteques, en-
tre altres.
El patrimoni documental sindical del franquisme ha aguan-
tat parcialment els embats del traspàs, aspecte que no es pot
generalitzar en d’altres de col·laterals com el de la Falange,
parcialment esborrat pels mateixos actors principals que el
van generar. Aquest patrimoni documental té grans blocs per
on abordar estudis generals i locals. Un es conserva a l’Ar -
chivo General de la Administración, a Alcalà de Henares, el
segon són els arxius provincials, i un tercer són els mateixos
arxius de les organitzacions sindicals no oficials en el seu
moment. En el cas de la història local pot complementar-se
amb documentació municipal, sovint molt fraccionada, ma-
joritàriament recollida i conservada als arxius comarcals.
Evidentment, cada organisme té el que té en funció del que
se li ha traspassat, uns amb un ordre perfecte que facilita la
tasca de l’historiador i d’altres segurament necessitats de
personal per ordenar el volum d’informació que s’hi acumu-
la. Cal tenir present que la documentació que es pot trobar
permet estudis de caire polític, però també –i sobretot– de te-
mes econòmics i socials d’organització de la societat, essen-
cials per a la comprensió efectiva del període. L’anàlisi dels
jurats d’empresa, d’afiliacions fervoroses i consentides, de
representacions territorials a les Corts o al terç sindical dels
ajuntaments, del paper de l’empresariat, de la corrupció que
es donà per aconseguir cupos, del control de les vagues, del
paper de les Obras Sindicales per reconduir les persones cap
a la seva cleda… són alguns exemples del potencial de la
documentació sindical, convenientment estudiada amb al-
tres fonts complementàries. 
L’Archivo General de la Administración és l’arxiu de refe-
rència, molt ben ordenat per a la investigació. La documen-
tació majoritària –que no única– es troba al bloc de «Poder
ejecutivo» a «Administracion Periférica», que conté mate-
rial de les delegacions provincials dels diversos ministeris i
del govern civil de cada província, tot i que per al gruix
d’estudis locals el més important és la part «Administración
Corporativa». Aquest bloc té un subapartat dedicat a l’orga-
nització sindical, distribuït en tres eixos. Un està dedicat a
«Órganos centrales» i s’hi troba el referent a l’Administra-
ción Institucional de Servicios Socioprofessionales (AISS),
la Delegación Nacional de Sindicatos i la referida al Minis-
tro de Relaciones Sindicales. Un segon gran bloc és dedicat
a la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos, a les
nou obres sindicals existents en el període (Artesanía, Asis-
tencia Contenciosa, Colonización, Cooperación, Educación
y Descanso, Formación Profesional, Previsión Social, Ho-
gar y Arquitectura y 18 de Julio) i als 29 sindicats nacionals
que anotem per veure la perspectiva analítica que poden
aportar: Actividades Diversas, Actividades Sanitarias,
Agua, Gas y Electricidad, Alimentación, Banca, Bolsa y
Ahorro, Cereales, Combustible, Enseñanza, Frutos y Pro-
ductos Hortícolas, Ganadería, Hostelería y Turismo, Indus-
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patrimoni)(res
trias Químicas, Construcción, Información, Madera y Cor -
cho, Marina Mercante, Pesca, Piel, Vid, Cervezas y Be -
bidas Alcohólicas, Transportes y Comunicaciones, Azúcar,
Espectáculo, Metal, Olivo, Papel y Artes Gràficas, Seguro,
Vidrio y Cerámica, i Téxtil. Al tercer bloc, denominat «Ór-
ganos Provinciales», s’hi pot trobar els mateixos sindicats
en format provincial i local. 
Per captar el volum de la documentació guardada en
aquest arxiu, vàlida per a treballs d’història d’abast provin-
cial i local, agafarem el Sindicato de Transportes y Comu-
nicaciones d’àmbit general, com a exemple traslladable a
la part provincial i local. Segons la Llei de bases de l’orga-
nització sindical de 6 de desembre del 1940, s’hi troba tot
allò referit a la presidència del sindicat, amb el que com-
portava d’organització i funcionament, com era la Junta
Central Sindical, la secretaria particular de presidència, la
secció econòmica que agrupava els interessos de les em-
preses i estava constituïda per diverses juntes, grups, sec-
tors, etcètera. També inclou la secció social, que agrupava
tot allò referit als treballadors, com ara reglamentació del
treball, categories professionals i forma de passar d’una a
una altra, jornals i demandes, etcèra. Des de la vessant ad-
ministrativa la secretaria nacional disposava d’un seguit
d’òrgans per fer la seva funció com el servei d’administra-
ció, el d’estadística, l’assessoria tècnica, l’assesoria jurídi-
ca, etc. En una visió apressada de conjunt, d’aquesta època
són molt vàlids els informes polítics de les persones de la
junta, dels gremis, per captar la idiosincràcia dels nomena-
ments que s’efectuaven i el biaix que tenia el sindicat en
qüestió: s’hi constata que la majoria de persones amb càr-
rec es nomenaven tirant de personal ja compromès amb
partits conservadors i feixistes d’abans de la guerra, sobre-
tot al començament de la seva singladura. Dintre d’aquest
sindicat són interessants també els grups i subgrups dels di-
ferents sectors, com el de Caminos de Hierro (ferrocarrils),
Caminos Ordinarios (carreteres), Aéreos i Comunicacio-
nes, entre moltes altres qüestions. 
Altrament, el sindicalisme va activar uns canvis en base a
la Llei sindical 2/1971 de 17 de febrer i els reglaments que
la desenvoluparen. Llavors el Sindicato Nacional s’articulà
en dues grans unions: la d’empresaris i la de treballadors i
tècnics, que es traslladaren mimèticament a l’estructura
provincial. El volum documental de més de 1.300 caixes
referides a aquest Sindicato de Transportes y Comunica-
ciones a l’Archivo de la Administración permet donar idea
del volum que s’hi troba en d’altres, en matèria política,
econòmica i social.
Cal parar esment, alhora, en els arxius històrics provin-
cials. L’exemple del que conté l’Arxiu Històric de Tar ra -
gona permet visualitzar el complement que ofereix a
l’Archivo de la Administración de Alcalá. En el llunyà
1993 la directora i arxivera de l’Arxiu Històric de Tarrago-
na, Josefina Cubells i Llorens, publicà l’article «El fons de
l’organització sindical espanyola de l’Arxiu Històric de
Tarragona», amb el subtítol prou eloquent de «Documenta-
ció per a la investigació del franquisme a les comarques de
Tarragona», al llibre coordinat per Jordi Piqué Franquisme
a les comarques tarragonines. El volum de documentació
lliurat pel sindicat provincial de Tarragona va ser conside-
rable: es van poder organitzar 2.500 unitats arxivístiques,
de les quals en van quedar gairebé 2.000 de documentals,
ja que la resta van ser catalogades com impresos, tot i que
cal significar que la transferència va comptar amb impor-
tants llacunes. El que interessa ressaltar és la fortalesa que
ofereix per a la historiografia local en temes diversos com:
el paper del programa Regiones Devastadas, la construcció
d’habitatges de protecció oficial, l’estudi de grups per
branca de producció com pot ser el grup de fabricants de
pinsos o el grup empresarial de perruqueria, per posar-ne
dos exemples aleatoris, la conflictivitat en determinats àm-
bits, la política d’assistència sindical a algunes empreses,
la situació laboral dels treballadors a les empreses i les di-
ficultats d’una participació controlada, els conflictes con-
tenciosos per temes de frau amb els recursos i sentències…
Aspectes, en definitiva, que impliquen un potencial d’estu-
di gens menyspreable.
Organigrama de la Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Torroja del Priorat (AHT. Fons AISS)
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